チイキニオケル「セイサクイリョウ」ノニナイテトケイエイケイタイノタヨウカ 「シャカイイリョウホウジン」ノセツリツヲメグッテ by 小林 甲一 et al.
地域における「政策医療」の担い手と経営形態の多
様化 : 「社会医療法人」の設立をめぐって
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老　健 訪問看護 訪問介護 デイサービス 訪問入浴
56 74 38 22 3
デイケア 訪問リハ レンタル GH/CH 居宅介護支援
32 11 6 19 70
特養＊ 包括 託老児所 有料老人ホーム
13 14 1 13
児童福祉系
病児保育 児童デイ 院内保育 保育所 子育て支援
4 2 10 9 1
障害者福祉系




10 4 1 12 3
就労支援関係 生活訓練 通所施設 授産施設























































3） 自治体病院PFI事業の動きについて，くわしくは小林甲一 /塚原薫 /横井由美子 /吉川啓子「自治体病院の
PFI事業と人的資源の諸問題」，『名古屋学院大学論集　社会科学篇』，第45巻第3号，2009年1月を参照。


















































22）MFICUとは，母体胎児集中治療室（Maternal Fetal Intensive Care Unit）の略称。重い妊娠中毒症，前置胎盤，
合併症妊娠，切迫早産や胎児異常など，ハイリスク出産の危険度が高い母体・胎児に対応するための設
備と医療スタッフを備えた集中治療室のことをいう。ja.wikipedia.org/wiki
23）NICUとは，新生児集中治療室（Neonatal Intensive Care Unit）の略称。病院において早産児や低出生体重児，
または何らかの疾患のある新生児を集中的に管理・治療する部門のことをいう。ja.wikipedia.org/wiki
24）厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/
25）www.jsog.or.jp/kaiin/html/infomation/info_20oct2003_1.html
総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センター整備は，各都道府県知事あて厚生省児童家
庭局長通知である「周産期医療対策整備事業の実施について」（1996年5月10日・児発第488号）によっ
て開始した。
26）医療法人制度のあらまし。ajhc.or.jp/profile/hc_system.html
27）厚生労働省医政局通知「社会医療法人の認定について」（平成20年3月31日医政発第0331008号）を参照。
28）厚生労働省ネットワークシステム /071227第2回議事次を参照。
29）被保険者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，被保険者の選択に基づき，適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスが，多様な事業者又は施設から，総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行
われなければならない（介護保険法第2条第3項）
30）プライマリケアとは，近接性，包括性，協調性，継続性，責任性という5つの理念にもとづくものである。
